


































池 本 有 里 ・ 松 岡 哲 也 ・ 玉有ともこ ・ 山 本 耕 司
A Regional Promotion Attempted by Sightseeing Site Production
Using Images of the Awa Dance and the Shikoku Pilgrimage
Yuri IKEMOTO, Tetsuya MATSUOKA, Tomoko TAMAARI and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
“Awa Navi”, the official sightseeing information website in Tokushima Prefecture, became
easy to enhance and to use, because its information is arranged by our renewal and many
useful were added to the site. In this paper, we describe how we produced images of the Awa
Dance and the Shikoku Pilgrimage, which are traditional cultural events, to try to increase the
period of stay of tourists in Tokushima Prefecture.
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平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 累 計
インターネット １０８，４９９ ２９９，８７８ ２１４，５３６ ２５５，１４８ ２７６，７７１ ２９１，９７４ １，４４６，８０６
インターネット（英語版） ２，５９７ １，５５７ ４１１ ４，９８１ ８，１９２ ８，９７９ ２６，７１７
タッチパネル ３７，１２９ １２２，７９２ ４０，７９９ ２９，０６０ ２５，６８９ ６，８４７ ２６２，３１６
タッチパネル（英語版） １９１ ２，０９２ ４，２７３ ８４９ ８６ ３３ ７，５２４
携帯 iモード（ドコモ） ８，１９０ １６，２７６ １３，０２１ １４，２９４ １３，５６２ １７，９７９ ８３，３２２
携帯 ezウェブ（au） ８８４ ３，６９４ ３，３３８ ４，３５４ ６，１９３ ４，８０２ ２３，２６５
携帯 iスカイ（j-phone） １，００２ ２，８０４ １，６６２ １，１７４ １，７８５ １，７３５ １０，１６２
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